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࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢㄏᑟయ iodoacetanilide (IAA) N-
ethylmaleimide (NEM), N-E-naphthyliodoacetamide (NBN)
࡜ࡑࡢDࡲࡓࡣ 13Cࣛ࣋ࣝయ16ࢆྜᡂࡋࡓ㸬
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